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大宮（監） 2009 159 48―56 キーワードの提示
北浦（編） 2013 222 17―24 多様な観点の提示
本間・金屋・山本 2014 189 7―13 自給自足・他者満足の強調





寿山 2012 98 1―6 グループワークによる発見
齊藤・岡﨑・佐藤 2012 106 39―43 一般的解釈と望ましいあり方の提示





安藤・江利川 2016 68 24―25 多様な観点の提示
水原（編） 2016 164 22, 42 力点を置いていない
④




























































































































































































































































































というテーマで括られる一連の研究があり，その代表的な論文集に“Handbook of faith and 









ことができる仕事だと主観的に判断されるような仕事；Dik, Byrne, & Steger, 2013）や，筆者が
安藤（2014）で論じたcalling（天職：ある領域に向かわせる圧倒的かつ有意義な情熱；Dobrow 
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